


















































RESUMO+No)mundo)global)onde)estamos)inseridos,)o)mercado)caracteriza`se)por)uma)vasta)oferta)e) um) elevado) consumo) de) diferenciados) produtos) onde) o) elevado) número) de) novas)empresas) que) constantemente) surgem) com) ideias) relevantes) e) produtos) diferentes) e)inovadores,) torna)essencial)às)empresas)para)garantir)a)sua)sobrevivência,) construir)e)manter)relações)de)confiança)com)os)consumidores)e)satisfazer)a)procura)e) interesses)dos)mesmos.)Com)este)estudo,)pretendeu`se)contribuir)para)um)melhor)conhecimento)da) importância) da) criação) e) desenvolvimento) de) marcas) próprias) no) crescimento) e)desenvolvimento)de)empresas)startup)em)Portugal.))Para)a)concretização)do)principal)objetivo)desta)investigação)e)com)a)fundamentação)na)revisão)da)literatura)específica,)colocou`se)a)questão)de)partida)“Será#a#gestão#da#marca#
uma# estratégia# fundamental# para# a# criação# e# desenvolvimento# de# novas# empresas#
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1.! INTRODUÇÃO+O) mundo) está) finalmente) a) ultrapassar) uma) das) maiores) e) mais) prolongadas) crises)financeiras)de)sempre.)Desde)2006,)começou)a)sentir`se)um)desequilíbrio)na)sociedade)e,) no) ano) de) 2008,) teve) início) um) colapso) quase) total) não) só) a) nível) económico) e)financeiro)mas)também)a)nível)social,)uma)vez)que)a)sociedade)moderna)e)as)empresas)não) estavam) preparadas) para) um) desequilíbrio) com) tal) dimensão.) A) maioria) das)empresas,) mesmo) achando) que) estavam) preparadas) e) bem) estruturadas) para)ultrapassar) um) desequilíbrio) na) sociedade) desta) dimensão,) viu`se) obrigada) a)reestruturar) práticas) e) repensar) ideias) que,) até) ao) momento,) faziam) sentido.) A) crise)obrigou)a)drásticas)mudanças)a)nível)empresarial,)a)nível)social)e)na)maneira)de)pensar)dos)gestores)do)momento)e)nos)futuros)empreendedores)que)procuraram)vingar)nesta)nova)era)(Portugal,)2012).)A)crise)vivida)e)praticamente)ultrapassada)pelos)portugueses)levou)a)uma)mudança)de)mentalidades) que) obrigou) os) novos) gestores) e) empreendedores) a) aplicar) novas)competências,)novos)conhecimentos)e,)principalmente,)novos)talentos)para)a)criação)de)negócios)criativos)e)inovadores)(Bergmann)&)Sternberg,)2007;)Drucker,)1991).)A)criação)de)novos)negócios) inovadores)e)úteis)para)os)consumidores,)são)hoje)elementos`chave)que) contribuem) positivamente) não) só) a) nível) pessoal) e) profissional,) mas) também) de)forma)significativa)para)o)crescimento)económico)do)país)e)para)o)impacto)dos)mesmos)a)nível)internacional.)Estamos)atualmente)inseridos)num)mundo)global)onde)impera)a)inovação)e)a)criação)de)novos) negócios,) onde) os) jovens) empreendedores) são) cada) vez) mais) motivados) e)valorizados) pela) sua) criatividade) e) pelo) desejo) de) fazer) a) diferença) (Drucker,) 1991,)1985;)Schumpeter,)1984;)Bergmann)&)Sternberg,)2007).) )Para)que)as)empresas)sejam)bem`sucedidas,) é) essencial) que) a) sua) criação) e) crescimento) sustentável) sejam) bem)planeados,) sem) ignorar) as) exigências) e) caraterísticas) do) mercado) envolvente,) que)representam)fatores)de)relevo)em)todos)os)ciclos)de)vida)das)organizações.)O) interesse) em) novos) produtos) e) o) constante) aparecimento) de) novas) marcas)condicionam)as)escolhas)dos)consumidores)exigentes)que)procuram)satisfazer)os) seus)desejos)e)as)suas)necessidades,)fazendo)com)que)estes)acabem)por)se)relacionar)com)o)




que) as) marcas) transmitem,) para) além) do) que) o) que) estas) oferecem) (Kotler) &) Keller,)2006;) Aaker,) 1996,) 1991;) Fournier,) 1998).) Para) as) marcas,) torna`se) fundamental) a)criação)de)relações)leais)e)duradouras)com)os)consumidores,)para)que)seja)criado)valor)da)marca,)diferenciação)face)à)concorrência)e)vantagem)competitiva)sustentável)(Kotler,)2003;)Keller,)2003;)Aaker,)1996,)1998;)Sternthal)&)Tybout,)2001).)O) conceito) de)marca) tem)vindo) a) evoluir) e) é) reconhecida) a) sua) relevância) estratégica)para) os) negócios) (Tavares,) 2003;) Salina,) 2007).) Tendo) em) conta) o) aparecimento)constante)de)novas)marcas)e)a)evolução)do)mercado,)sobressair)e)criar)a)diferença)entre)os) inúmeros) concorrentes) é,) nos) dias) de) hoje,) um) elemento) desafiante) para) as)organizações)(Kotler,)1998;)Brandão,)2013;)Mengarelli,)2008;)Levitt,)1990).)As)marcas)conseguem)criar)experiências)positivas)para)os) seus)consumidores)não)só)através)dos)produtos,) mas) também) pela) identidade) que) conseguem) introduzir) e) fazer) com) que)permaneça)na)mente)dos)consumidores.)Para)tal,)é)necessário)que)seja)feita)uma)gestão)integrada)dos)elementos)que)tornam)a)experiência)do)cliente)positiva)e)marcante)e)que)levam)a)que)a)marca)ocupe)um)lugar)na)mente)de)cada)consumidor)(KapFerer,)2008).)Tendo)em)conta)o)elevado)número)de)novas)empresas)que)constantemente)surgem)com)ideias)relevantes)e)produtos)diferentes)e)inovadores,)é)essencial)às)empresas)garantir)a)sua) sobrevivência,) construir) e) manter) relações) de) confiança) com) os) consumidores) e)satisfazer)a)procura)e)interesses)dos)mesmos)(Brandão,)2013).)) Com) este) estudo,)pretende`se) contribuir) para) um) melhor) conhecimento) da) importância) da) criação) e)desenvolvimento) de)marcas) próprias) no) crescimento) e) desenvolvimento) de) empresas)startup)em)Portugal.)Pretende`se)ainda,)através)da)análise)de)exemplos)reais)(casos)de)estudo),)estudar)algumas)empresas)da)indústria)criativa,)algumas)instaladas)desde)a)sua)fundação)no)cluster)criativo)LxFactory,)em)Lisboa.))
1.1.!Questão+de+partida+e+objetivos+da+Investigação++Para)a)concretização)do)principal)objetivo)desta)investigação)—)perceber)a)importância)da) criação) e) do) estudo) da)marca) em) empresas) startup)—) e) com) a) fundamentação) na)revisão)da)literatura)específica,)coloca`se)a)seguinte)questão)de)partida:)




Será% a% gestão% da% marca% uma% estratégia% fundamental% para% a% criação% e%
desenvolvimento%de%novas%empresas%empreendedoras?)Para)responder)à)questão)de)partida,)foram)criados)dois)objetivos)específicos:)
•! Perceber)a)importância)da)criação)de)uma)marca)para)o)lançamento)de)um)novo)produto)inovador)no)mercado.)
•! Perceber) a) importância) do) Branding) no) lançamento) de) novas) empresas)empreendedoras.))
1.2.! A+Motivação+e+principais+argumentos+que+sustentam+a+ importância+desta+
investigação+O)termo)"marca",)ao)longo)dos)anos,)tem)tido)várias)e)por)vezes)diferentes)definições.)No)entanto,)uma)das)definições)que)é)referida)mais)frequentemente)é)a)de)Murphy)(1990),)que)define)a)marca)como)algo)que)identifica)no)mercado)os)produtos)ou)serviços)de)uma)empresa,)distinguindo`os)dos)de)outras)empresas.)Para)Tavares)(2015))a)marca)deixou)de) ser) apenas) um) simples) instrumento) de)marketing) e) passou) a) ser) um) valioso) ativo)para) a) empresa.) ) É) no) entanto,) diferente) de) todos) os) outros) ativos,) uma) vez) que) esta)também)é)(i))um)meio)de)proteção)legal)com)características)únicas;)(ii))um)sinal)de)nível)de)qualidade)percebida)para)clientes)satisfeitos;)(iii))um)meio)de)dotar)os)produtos)com)associações)únicas)e)(iv)#uma)fonte)de)vantagem)competitiva.))Desta) forma,) entende`se) que) a) construção) de) marcas) fortes) traz) benefícios) para) as)empresas,) quer) na) sua) fase) inicial,) enquanto) start`up,) quer) no) seu) crescimento,)desenvolvimento)e)sustentabilidade:)
•! Proporciona)uma)identidade)para)o)produto)e)para)a)empresa;)
•! Cria)diferenciação)e)vantagens)competitivas;)
•! Permite) uma) melhor) gestão) comercial) –) vendas,) pricing) e) margens) de)comercialização;)
•! Cria)barreiras)à)entrada)de)novos)produtos)concorrentes;)
•! Facilita)o)processo)de)fidelização)e)lealdade)dos)clientes.)























Simon#Sinek1))O) modelo) que) Simon) Sinek) criou) e) intitulou) de) Circulo) Dourado,) torna`se) pertinente)neste) trabalho) pela) sua) forma) estruturada) de) pensar,) comunicar) e) agir.)Tradicionalmente) os) indivíduos) comunicam) e) idealizam) as) suas) ações) de) uma) forma)clara,)onde)o)produto/serviço/processo)final)é)a)base)da)sua)comunicação.)Os)meios)e)os)atributos) assim) como) a) causa) e) o) conceito) só) surgem) depois.) Para) Sinek,) a) principal)razão)que)diferencia)os)bem)sucedidos)dos)menos) sucedidos)é)a) forma)como)pensam,)agem)e) comunicam)de)dentro)para) fora,)partindo)do)mais)vago) (a) razão,) a) causa)ou)o)objetivo))para)o)mais)claro)(produto,)serviço)ou)processo).))Comunicar) o) conceito) de) um) novo) produto/serviço) através) de) uma) marca) forte) e)consistente) (Empresa`Produto),) irá) atrair) os) clientes) que) acreditam) no) que) a) marca)acredita)e)comunica,)proporcionando)assim)um)processo)de)fidelização)e)de)lealdade)de)clientes)natural)e)sustentável)em)negócios)empreendedores.)Os) estudos) e) definições) iniciais) agregados) à) marca) tendiam) a) limitar`se) à) marca)
                                               1)Video)Ted)“https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt”)




enquanto)sinal)visual)que)identifica)um)produto.)Porém,)na)atualidade,)a)identificação)da)marca) ultrapassa) as) características) visuais) (logótipo),) necessitando) de) outras) que) lhe)estão) implícitas.) “A# IBM# não# vende# computadores,# mas# soluções# para# os# negócios.# A#
Swatch#não#tem#relação#com#relógios,#mas#com#o#conceito#de#tempo”)(Klein,)2002,)p.)48).)Deste)modo,)o)consumidor)percebe)uma)marca)não)só)através)de)uma)qualidade)física)do)produto,)mas)acima)de)tudo)com)uma)série)de)associações)emocionais)e)sociais)que)ela)lhe)transmite:)Porquê)beber)uma)Coca`Cola)e)não)uma)Pepsi?)Porque)compramos)um)MacBook)e)não)um)ASUS?)Porque)compramos)leite)Nestlé)e)não)Parmalat,)ou)vice`versa?))Estas)e)outras)questões)ligadas)à)génese)das)marcas)e)ao)processo)de)gestão)de)marca,)também)conhecido)como)branding,) são)centrais)no)estudo)de) investigação)presente.)A)marca)deve)ser)encarada)não)só)como)um) logótipo,)uma)etiqueta)ou)um)slogan.)A)sua)verdadeira)essência)radica)no)seu)significado,)meio)de)vida,)atitude,)conjunto)de)valores,)expressão)ou)conceito) (Klein,)2002,).)É) com)base)nestes)pressupostos)que) iniciamos)a)incursão)pelo)mundo)das)marcas,)a)sua)gestão)e)a)importância)das)mesmas)na)evolução)de) novos) negócios,) nomeadamente) no) número) crescente) de) start`ups) que) se) tem)verificado)na)última)década)em)Portugal.))
2.2.!A+Marca+Desde) há) cem) anos,) o) conceito) de) marca) tem) vindo) a) evoluir) e) muitas) organizações)reconhecem) a) importância) que) a)marca) significa) para) os) negócios,) a) nível) estratégico)(Tavares,)2003).))O) impacto) e) o) interesse) que) as) marcas) conseguem) estimular) na) mente) dos)consumidores,)continua)a)ser)uma)surpresa)diante)dos)especialistas)no)tema)(KapFerer,)2008).) As)marcas) conseguem) criar) experiências) positivas) para) os) seus) consumidores)não)só)através)dos)produtos,)dos)canais)de)comunicação,)das)lojas,)da)organização)em)si)e)dos)trabalhadores,)mas)também)pelo)nome)que)conseguem)introduzir)e)fixar)na)mente)dos) consumidores.) Para) tal,) é) necessário) que) seja) feita) uma) gestão) integrada) dos)elementos) que) tornam) a) experiência) do) cliente) positiva) e) que) levam) a) que) a) marca)detenha)um)lugar)na)mente)de)cada)consumidor)(KapFerer,)2008).)






concorrentes”.) Assim,) e) num)mercado) com)uma) tão) vasta) oferta) de) produtos,) a)marca)facilita)a)análise)do)mercado,)propiciando)a)criação)de)uma)ligação)verdadeira)e)genuína)do)consumidor)com)um)produto,)segundo)a)sua)própria)avaliação,)e)que)seja)construída)assim) uma) relação) de) fidelidade) para) com) a) marca.) A) marca) representa) uma)propriedade) legal) incrivelmente) valiosa) para) a) organização,) que) pode) influenciar) o)comportamento)e)escolhas)do)consumidor)(Kotler)&)Keller,)2006).))Segundo) a) Organização) Mundial) da) Propriedade) Intelectual) (OMPI),) a) marca,) como)definição)jurídica,)é)considerada)“um#sinal#que#serve#para#distinguir#os#produtos#e#serviços#
de#uma#empresa#dos#de#outras#empresas”2.)Nos)dias)de)hoje,)a)marca)é)o)elemento)que)define)a)permanência)de)uma)organização)no)mercado) feroz) e) competitivo) (Brandão,) 2013).) Muito) para) além) da) comercialização) e)oferta) de) produtos,) as) organizações) disponibilizam) e) oferecem) uma) marca) aos) seus)consumidores) (Klein,) 2002).) Para) este) autor,)mais) do) que) a) procura) e) interesse) num)determinado)produto,)os)consumidores)compram)a)marca.)Nesse)sentido,)é)evidente)a)importância) que) a)marca) tem)na) sustentabilidade)de)uma) empresa)no)mercado) e) nos)seus)resultados)(Brandão,)2013).)Segundo)Aaker)(1996),)“a#marca#é#o#bem#intangível#da#empresa#e#é#o#que#determina#desde#
o#preço#das#ações#até#à# fidelidade#do#cliente”.)Para)Kotler)(1995),)a)marca)representa)a)promessa)da)oferta)consistente)de)um)conjunto)específico)de)características,)benefícios)e)serviços)aos)consumidores”.)#
                                               
2 http://www.marcasepatentes.pt/index.php?section=125 




Face) à) oferta) disponível) no)mercado,) os) consumidores) procuram) geralmente) adquirir)produtos)de)qualidade)associados)a)uma)marca)que)lhes)seja)conhecida,)uma)vez)que)lhe)associam)familiaridade)e)confiança)(Aaker,)1998).)A)organização)tem)então)o)papel)de)criar)uma) ligação) forte)e) fiel)com)os)seus)clientes,)para)se) tornar)a)sua)opção)habitual)face)aos)produtos)e)marcas)disponíveis)no)mercado.)A)organização)deve)focar`se)não)só)na) qualidade) dos) seus) produtos,) mas,) acima) de) tudo,) na) construção) de) uma) relação)sólida)com)os)consumidores3.)A)marca)é)um)sinal)que)permite)a)uma)empresa)distinguir)os)seus)produtos)e)serviços)no)mercado)(INPI)`)Instituto)Nacional)de)Propriedade)Intelectual)Ano),#eliminando)o)risco,)tanto)para)o)empresário)como)para)o)consumidor,)sendo)que)o)verdadeiro)valor)de)uma)empresa) se) encontra) na) mente) dos) potenciais) compradores) (Kapferer,) 1998),)convertendo`se)num#produto)ou)serviço)ao)qual)foram)dados)uma)identidade,)um)nome)e)valor)adicional)de)uma)imagem)de)marca.)Já) Temporal) (2002)) afirma) que) a) gestão) de) uma) marca,) também) conhecida) como)
branding,)torna)possível)a)construção)de)um)processo)de)relacionamento)da)marca)com)o)consumidor.)O)resultado)de)um)conjunto)de)etapas,)entre)as)quais,)a)identificação)da)marca) e) o) seu) conhecimento) por) parte) do) consumidor,) permitirá) que) este) tome) uma)decisão)em)relação)à)compra.)A)experiência)resultante)desta)decisão)de)compra)pode)ser)identificada) como) positiva) (ou) negativa),e) consequentemente) levará) o) consumidor) a)adotar) (ou)não)) a)marca) e) a) relacionar`se) com)a)mesma.)Quando) atingida) esta)última)etapa,)consegue`se)assim)a)lealdade)à)marca,)uma)atributo)complexo)de)adquirir)que)é)resultante)de)um)encadeamento)de)processos)de)branding,)como)podemos)observar)nos)seguintes)capítulos.))))
                                               
3 http://www.webartigos.com/artigos/marcas/61907 











 Para)Kotler) e) Keller) (2006),) o) conceito) de)branding,) surge) a) partir) da) necessidade) de)gestão)de)uma)marca.) Isto) é,) ) o) ato)de) “dotar# produtos# e# serviços# com#o# poder# de# uma#
marca”,) criando) diferenciação) de) um) produto) ou) serviço) face) à) restante) oferta) no)mercado) existente.) Facilita) igualmente) a) escolha) de) um) produto) pois) ajuda,) ) “a# criar#
estruturas#mentais#e#ajudar#o#consumidor#a#organizar#o#seu#conhecimento#sobre#produtos#
e#serviços”.)O) processo) de) gestão) de) uma) marca) —) branding) —) torna`se) ) assim) um) elemento)estratégico)fundamental)para)uma)empresa)uma)vez)que)gera)vantagem)competitiva)e)é)uma) ferramenta) que) gera) benefícios) funcionais) e) emocionais) (Kotler) &) Keller,) 2006).)Estes) benefícios) (funcionais) e) emocionais)) criados) por) uma) marca) assentam) numa)proposta) de) valor) que) é) transmitida) aos) seus) consumidores,) e) que) por) sua) vez) se)traduzem)em)benefícios)para)a)empresa)e)que)representam)valor.)Como)tal,)entender)o)valor) de) uma) marca) é) predominante) e) passa) pela) análise) de) um) encadeamento) de)variáveis)que)a)ela)estão)associadas.))Estas)são,)a)análise)da)identidade,)da)personalidade)e)posicionamento)da)marca)e)por)fim)o)que)intitulamos)como)brand#equity))ou)valor)da)marca)(Lopes,)2009)),)tal)como)é)sugerido)nos)subcapítulos)que)se)seguem.))))






consumidores#compram#são#as#marcas”##Klein,)2002))Na)criação)de)uma)marca)sólida)e)credível)há)que)ter)em)conta)dois)aspetos)essenciais:))1.)a)identidade)da)marca)da)empresa)e))2.)a)identidade)da)marca)do)produto.))Ambas) devem) ser) compostas) por) elementos) internos) e) externos) bem) definidos,) que)atuem)de)forma)conjunta.) )A)perspetiva)externa)diz)respeito)aos)atributos)físicos)que)a)marca)transmite,)como)o)nome)e)o)logótipo,)permitindo)a)sua)diferenciação)por)parte)do)consumidor.) Já) a) perspetiva) interna) é) definida) segundo) os) atributos) conceptuais) da)marca.)Isto)é)orientam)a)organização)para)alcançar)os)objetivos)traçados)pela)mesma)e)tem) como) função) principal,) traduzir) um) estilo) de) vida,) uma) atitude) e) determinados)valores)que)transmitem)a)verdadeira)essência)e)o)conceito)da)marca.)É)neste)sentido)que))trabalho)da)construção)de)uma)marca)que)seja)única)e)sólida)se)torna)num)desafio)pois)para)se)tornar)bem`sucedida,)deverá)oferecer)aos)consumidores)um)conceito)com)a)qual)se)identifiquem)e)a)procurem)como)estilo)de)vida)(Vásquez,)2007). )Para) ilustrar) este) argumento,) apresenta`se) o) exemplo) da)Nike.) A)Nike) é) vista) como) a)melhor)empresa)de)desporto)do)mercado,)isto)não)só)pela)qualidade)e)design)dos)seus)produtos,)mas)principalmente)pela)maneira) como)a)empresa) transmite)o) seu) conceito)como) ) uma) empresa) de) desporto) que) tem) como)missão)melhorar) a) vida) das) pessoas)através) da) prática) do) desporto) e) a) forma) física,) e) não) apenas) vender) calçado) ou)equipamento)para)fazer)desporto)(Klein,)2002).)




A)identidade)da)marca)permite)assim)a)criação)de)um)sistema)dotado)de)características)diferenciadoras,) capaz) de) contribuir) para) a) idealização) e) construção) de) uma) marca)(Brandão,)2013).) Já)Kapferer) (1991))descreve)a) identidade)da)marca)como)sendo)algo)que)através)de)diversos)sinais)como)signos,)formas,)cores,)normas,)sons)e)traços,)define)e) identifica) um) único) emissor,) que) funciona) como) gerador) de) características) que) a)definem)como)tendo)uma)personalidade,)tal)como)referido)de)seguida.))
2.2.3.! Personalidade+da+Marca+A) personalidade) da) marca,) segundo) uma) dimensão) emocional,) é) caracterizada) pela)associação) do) conjunto) de) características) humanas) a) uma) determinada) marca,) que)constituem)a)forma)como)a)marca)é)percecionada)pelos)consumidores)(Aaker,)1996);)e)pela)forma)de)legitimar)a)marca)como)parceira)e)dar)luz)aos)caminhos)em)que)as)marcas)são)animadas,)humanizadas)e,)de)alguma)forma,)personificadas)(Fournier,)1998).)Por) exemplo,) a) marca) Coca`Cola) tem) uma) personalidade) que) poderá) vista) como)irreverente)e)em)constante)mutação.)Mas)é)a)sua)autenticidade)aliada)à)capacidade)de)se)manter) líder) no)mercado) que) a) caracteriza) como) única.) Neste) sentido,) Muniz) (2005))caracteriza)a)personalidade)da)marca)como)“algo)único”,)possivelmente)percecionada)de)modo) distinto) por) diferentes) indivíduos,) em) que) o) que) se) repete) são) os) traços) de)personalidade)da)marca.)As)marcas)que)obtêm)a)maior)preferência)e)lealdade)dos)clientes)são)as)que)prometem)e)oferecem) um) valor) superior,) pelo) que) tendem) a) obter) um)melhor) posicionamento) na)mente)do)consumidor,)protegendo`se)assim)melhor)da)concorrência,)sendo)importante)e)essencial)no)que)diz)respeito)ao)processo)de)criação)e)desenvolvimento)de)uma)relação)entre)os)consumidores)e)a)empresa)(Kotler,)2003).)Segundo)Aaker)(1996),)a)personalidade)da)marca)gera)um)estreitamento)da)relação)de)profundidade,)sentimentos)e)apreço)do)consumidor)com)a)marca,) favorecendo)assim)a)criação) de) uma) diferenciação) notória) e) consequentemente) gerando) uma) vantagem)competitiva.) Desta) relação,) serão) os) próprios) consumidores) a) dar) conhecimento) da)marca)a)outros)consumidores.))))




É)no)desenvolvimento)da)comunicação)de)uma)marca,)na)diferenciação)dos)produtos)e)serviços) no) mercado) e) no) relacionamento) fundamental) da) marca) com) os) seus)consumidores,) que) a) personalidade) da) marca) ganha) a) sua) principal) importância) e)implicações) (Mengarelli,) 2008).) Segundo) Fournier) (1998)) o) relacionamento) dos)consumidores)com)uma)marca)provém)de)associações)simbólicas,)que)nem)sempre)são)conscientes)e)racionais.)A)personalidade)da)marca)é)assim)uma)ferramenta)estratégica)essencial) para) facilitar) a) decisão) de) compra) que) tem) um) misto) de) racionalidade) e)emoção,) já)que)assenta)na)criação)de)uma)relação)próxima)com)os)seus)consumidores)qua)a)guardam)na)sua)mente.)Neste)sentido,)por)forma)a)que)as)marcas)sejam)distintas)da) concorrência) é) necessário) entender) o) seu) posicionamento,) como) estratégia) de)diferenciação.))
2.2.4.! Posicionamento+da+marca+Os)profissionais)de)marketing)afirmam)que)os)consumidores)têm)tendência)a)agrupar)os)produtos)em)diferentes)e)variadas)categorias.)Inicialmente,)os)produtos)eram)agrupados)na)mente)dos)consumidores)segundo)classes,)posteriormente)por)categorias)de)produto,)tipo)de)produto)e)por)marca.)Este)agrupamento)e)organização)dos)produtos)na)mente)dos)consumidores)tem)um)papel)fundamental)na)escolha)e)na)tomada)de)decisão)(Keller, 
2003). Para)Levitt (1990),!todos)os)bens)podem)ser)diferenciados)e,)consequentemente,)agrupados)na)mente)dos)consumidores,)a)fim)de)transmitir)uma)determinada)satisfação)de) valor.) Para) Kotler) (1998),! diferenciação) consiste) no) desenhar) um) conjunto) de)significativas) diferenças) para) distinguir) a) oferta) da) própria) empresa) da) oferta) dos)demais) concorrentes,) obedecendo) a) certos) critérios) e) questões) para) que) se) considere)viável.)Já)Aaker)(1989 apud Monte, 1998) afirma)que)posicionamento)é)um)conceito)com)diferentes)significados)para)cada)pessoa,)sendo,)para)alguns,)a)decisão)de)segmentar)e,)para) outros,) a) questão) da) imagem) ou) as) características) que) são) destacadas) de) um)produto.))Para)muitos)autores,)o)posicionamento)da)marca)é)bastante)relevante)porque)para)além)de) colocar) a) marca) numa) posição) superior) na) mente) dos) consumidores) através) de)




vantagem) competitiva,) permite) que) estes) a) identifiquem) e) reconheçam) de) imediato,)conseguindo) assim) diferencia`la) face) aos) restante) concorrentes) (Keller,) 2003;) Aaker,)1996;)Sternthal)&)Tybout,)2001). Para)que)uma)marca)ocupe)a)mente)de)um)consumidor)de)forma)distinta)e)valorizada,)o)seu) posicionamento) deverá) ter) sempre) em) conta) o) desenvolvimento) dos) produtos) e)serviços)da)empresa)assim)como)a) imagem)desejada)como)a)organização)pretende)ser)reconhecida)(Kotler, 1996, p. 270).)Posicionamento)é)assim)definido)como)um)processo)e)não)um)ato)isolado,)e)deve)ser)trabalhado)constantemente)para)que)a)posição)de)longo)prazo)da)marca)na)mente)dos) consumidores) se)mantenha)diferenciadora) e) valorizada)(Upshaw,)1999,)p.)121),)tal)como)vemos)a)seguir.))
2.2.5.! Brand+Equity+O) termo) brand# equity) —) valor) da) marca) —) refere`se) ao) valor) que) é) gerado) por) uma)empresa,)a)partir)de)um)produto)com)um)nome)reconhecido,)quando)comparado)a)um)produto)equivalente.)As)empresas)podem)criar)valor)com)os)seus)produtos,)tornando`os)memoráveis,) facilmente) reconhecíveis) e) superiores) em) qualidade) e) fiabilidade) face) à)concorrência.))Keller)(1993))define)brand#equity)como)“os#efeitos#exclusivos#atribuíveis#a#uma#marca#que#
não# se# produziriam# se# o#mesmo# produto# ou# serviço# não# tivessem# esse# nome”.) Ainda) de)acordo) com)esta) perspetiva,) segundo)Keller) e)Machado) (2006),) o) valor) da)marca) está)relacionado)com)o)facto)de)se)obter)resultados)diferentes)daqueles)que)se)obteriam)se)o)mesmo)produto)ou)serviço)não)fosse)identificado)por)aquela)marca.))Já)Aaker) (1991))define)Brand#Equity,) de) forma)mais) abrangente,) como)o) conjunto)dos)ativos) e) passivos) ligados) a) uma) marca,) ao) seu) nome) e) símbolo,) que) acrescentam) ou)subtraem) valor) a) um) produto) ou) serviço) de) uma) empresa) e/ou) aos) clientes) dessa)empresa.) ) As) razões) pelas) quais) se) explica) a) preferência) do) consumidor) por)determinadas)marcas) relacionam`se) com) as) sensações) transmitidas) por) essas)marcas)nas) quais) o) consumidor) se) identifica) assim) como) a) imagem) que) elas) representam,)




permitindo) assim) ao) consumidor) aspirar) algo) que) não) tem) e) a) que)marca) lhe) podem)proporcionar.)A) marca) é) assim) vista) numa) perspetiva) abrangente) não) só) como) um) logótipo,) uma)etiqueta) ou) um) slogan.)Mas,) a) sua) verdadeira) essência) assenta) no) seu) significado,) no)meio) de) vida,) na) atitude) ou) no) conjunto) de) valores) que) pretende) transmitir) (Aaker,)1991).)Por) forma)a)melhor)explicar)o)valor)associado)a)uma)marca,)Aaker)(1998))construiu)o)seu)próprio)modelo)de)brand#equity)com)base)em)cinco)dimensões)que)contribuem,)para)a)construção)de)valor)da)marca:))1.! A) lealdade# à# marca) como) uma) situação) que) reflete) a) probabilidade) de) um)consumidor)mudar)ou)não)de)preferência)relativa)a)uma)marca,)especialmente)se)o) concorrente) for) ligeiramente) diferente,) seja) em) relação) ao) preço) ou) a)caracterıśticas)do)produto.)A)lealdade)é)um)indicador)do)brand#equity)claramente)ligado)aos)lucros)futuros,)uma)vez)que)se)traduz)diretamente)nas)vendas)futuras)de)uma)empresa)(Aaker,)1991,)1998,)2007).)2.! O)conhecimento#da#marca) como)a)capacidade)que)um)comprador)potencial) tem)de) reconhecer) ou) de) se) recordar) de) uma)marca) como) integrante) de) uma) certa)categoria)de)produtos)(Aaker,)1998).))3.! A) qualidade# percebida# como) a) perceção) do) cliente) sobre) a) qualidade) geral) ou)superioridade) de) um) produto) ou) serviço,) em) relação) às) alternativas) (Zeithaml,)1988).) E ) uma) necessidade) competitiva) que) leva) a) que,) atualmente,) muitas)empresas)transformem)a)qualidade)numa)orientação)para)o)cliente)e)numa)forte)arma)estratégica.))4.! Uma)associação#à#marca) como)uma)imagem)guardada)na)mente)do)consumidor)(Aaker,)1991,)1998,)2007).))5.! Outros#ativos)que)podem)influenciar)o)valor)da)marca.)))






#Com) base) neste) modelo) de) brand) equity,) pretende`se) neste) estudo,) perceber) qual) a)importância) percebida) de) cada) uma) das) 5) dimensões) pelos) gestores/decisores) das)empresas)em)estudo)para)a)concretização)dos)objetivos)desejados)e)de)que)forma)este)modelo)estará)ou)não)adaptado)à)realidade)das)empresas)start`up.+
#
2.3.! Fidelidade+A)fidelidade)a)uma)marca)determina)a)relação)entre)a)marca)e)o)consumidor,)tendo)por)base) a) probabilidade) da) marca) ser) trocada) por) uma) concorrente,) face) a) algumas)alterações)em)determinadas)características)de)um)produto)(Ruão,)2003).)Corresponde)à)predisposição) de) um) consumidor) com) interesse) em) permanecer) fiel) a) uma) marca,)rejeitando)a)oferta)de)outras)demais)marcas)concorrentes.)




O)conceito)de) fidelidade)é) caracterizado)como)sendo)uma) ferramenta)estratégica)para)conseguir) a) fidelização) e) a) retenção) de) clientes,) através) de) ações) idealizadas) e)estruturadas) de) forma) contínua,) com) o) objetivo) de) levar) o) consumidor) a) manter) a)frequência) de) compra) (Dias,) 2003).) As) organizações) começaram) a) perceber) e) a) dar)importância) ao) conceito) de) fidelidade) de) consumidores,) tornando`se,) por) isso,) um)conceito)cada)vez)mais)relevante)no)universo)empresarial)e)uma)forma)de)garantir)não)só) clientes) fiéis,) mas) também) retorno) financeiro) para) a) empresa) (Veloso) e)Mesquita,)2006).)As) organizações) procuram) conquistar) e) angariar) clientes,) através) da) fidelidade)conseguida)com)os)mesmos,)resultante)de)uma)análise)e)concretização)de)determinadas)ações,) que) visam) perceber) os) interesses) e) necessidades) dos) consumidores) a) fim) de)satisfazê`los) da) melhor) maneira,) conquistando) um) lugar) importante) e) idealmente)insubstituível)na)mente)dos)compradores)(Silva,)2004).)Os)consumidores)por)sua)vez,)consideram)que)a)marca)para)além)de)ser)importante)para)a)estratégia)de)um)produto,)o)valoriza)de) forma)bastante)positiva)(Kotler)&)Amstrong,)2003).)Assim)sendo,)determinados)consumidores)que)se)consideram)fiéis)a)uma)marca,)procuram`na) sempre,) ainda) que) o) mercado) ofereça) produtos) semelhantes,) com)características) similares,) mas) com) um) preço) inferior.) A) marca) cria) fidelidade) num)consumidor,) mesmo) face) à) oferta) da) concorrência) e) respetivos) produtos,) fornecendo)determinados)atributos)e)benefícios)como)promessa)para)com)os)consumidores)(Kotler,)2000,)p.426).))Existe) uma) variação) relativamente) ao) poder) e) ao) valor) que) as)marcas) simbolizam) no)mercado.) Segundo) Kotler) e) Amstrong) (2003),) o) valor) de) uma) marca) aumenta) face) à)lealdade) crescente) dos) consumidores,) assim) como) o) conhecimento) que) estes)demonstram) acerca) do) nome,) qualidade) e) atributos) que) a) marca) representa) e) lhes)oferece.)O)valor)de)uma)marca)é)considerado)um)ativo)valioso)e)um)bem)duradouro)para)a) empresa,) que) é) suportado) e) garantido)por) consumidores) leais.) A)marca) garante) aos)consumidores) leais) qualidade) consistente) e) determinadas) características) que) estes)esperam)encontrar)nos)produtos,) facilitando,)por)isso,)o)processo)da)compra)(Kotler)&)Amstrong,)2003).))




2.4.! Lealdade+Foi)durante)os)anos)70)que)se)iniciaram)as)primeiras)pesquisas)e)análise)com)o)intuito)de) estudar) a) lealdade,) onde) a) repetição) da) compra) se) tornou) um) padrão) de)comportamento) justificativo) de) lealdade) por) parte) dos) consumidores) (Oliver,) 1997).)Eram)relacionadas)com)o)comportamento)de)compra)características)como)o)volume,)a)sequência)e)a)probabilidade)de)compra)(Dick)&)Basu,)1994).)Tendo)em)conta)a)falta)de)modelos) explicativos) do) comportamento) futuro) dos) consumidores,) alguns)investigadores)procuraram)encontrar)uma)explicação)psicológica)para)a)lealdade.)Jacoby)e)Kyner)(1973))definiram)lealdade,)no)âmbito)do)marketing,)como)“uma#resposta#
comportamental#não#aleatória,#expressa#ao#longo#do#tempo#por#uma#ou#mais#pessoas,#com#
respeito#a#uma#ou#mais#marcas#que#pertencem#a#um#conjunto#de#alternativas,#resultantes#
de#processos#psicológicos”.))Para) Sheth) (1974),) a) lealdade) é) um) estímulo) relacionado) com) o) comportamento)emocional)exercido)pelos)consumidores,)direcionado)especificamente)para)uma)marca.)Reichheld)(1996))afirma)que)o)conceito)de)lealdade)está)diretamente)associado)à)criação)de) valor.) Assim,) a) lealdade)mede) de) forma) garantida) se) a) geração) de) valor) que) uma)empresa)obtém)é)superior)ao)cliente,)efetuando)este)novamente)uma)compra)no)futuro,)ou)levando`o)a)efetuar)a)nova)compra)recorrendo)à)concorrência.)O)mesmo)autor)indica)que)a)lealdade)pode)gerar)efeitos)económicos,)como)o)aumento)de)receitas)da)empresa)e)a) participação) ativa) no) mercado,) estimulando) o) crescimento,) de) modo) a) fortalecer) a)relação) de) lealdade) entre) a) empresa) e) os) consumidores) e) a) criação) de) valor) pelos)mesmos.))Segundo)Oliver) (1997)) a) lealdade) é) o) compromisso) do) consumidor) na) escolha) de) um)determinado) produto) ou) serviço) no) futuro,) mesmo) que) existam) alterações) na) oferta)concorrente) disponível) no) mercado) e) modificações) nas) respetivas) características) dos)produtos.)Assim)sendo,)o)sucesso)de)um)determinado)produto)fortalece)uma)marca,)de)modo)a)que)a)marca)consiga)ganhar)espaço)para)penetrar)em)novos)mercados)e)novos)consumidores) (1992).)Afinal,) ) segundo)Martins) (1999))e)Tavares) (2003),)“a#marca#é#a#
mina#de#ouro#do#negócio”,)uma)vez)que,)para)além)de)se)sobrepor)ao)produto,)quando)idealizada) e) construída) corretamente,) oferece) valor) e) características) diferenciadoras)












(Stevenson#and#Gumpert,#1985:#p.2)#)Quando) estudamos) o) empreendedorismo,) deparamo`nos) com) uma) significativa)variedade)de)conceitos)que)têm)sido)estudados)e)utilizados)por)diversos)autores.)O)seu)interesse) crescente) na) literatura) traduz) a) posição) central) que) assume) nas) políticas)económicas)atuais)(Bergmann)&)Sternberg,)2007).)Segundo) a) obra) Wealth# of# Nations) de) Adam) Smith) (1776),) os) empreendedores) são)indivíduos) que) reagem) às) alterações) da) economia) e) da) sociedade,) tentando,) por) isso,)converter)a)procura)em)oferta.)Em)1848,)John)Stuart)Mill)caracterizou)o)empreendedor)como)uma)pessoa)que)está)preparada)para)correr)riscos)aquando)da)criação)de)novos)produtos) ou) serviços) e) para) tomar) decisões) perante) os) recursos) limitados) que) tem)disponíveis.)na)sua)obra)Principles#of#Economics,)define)o)empreendedor)como)alguém)capaz) de) transformar) recursos) em) produtos) e) serviços) úteis) para) os) consumidores) e)














O) autor) Peter) Drucker) (1985)) refere) que) os) empreendedores) são) pessoas) com)características)inovadoras)e)que)a)inovação)é)a)sua)ferramenta)específica)na)exploração)da) mudança) como) uma) oportunidade) para) a) criação) de) um) novo) negócio) ou) de) um)serviço) diferente.) O) empreendedorismo) numa) empresa) faz) com) que) o) futuro) seja)esperado) e) premeditado) pelos) negócios,) onde) o) empreendedor) tem) a) capacidade) de)antecipar) necessidades,) identificar) oportunidades) e) visualizar) o) negócio) de) forma)abrangente.))Tendo) como) base) a) definição) conceptual) de) Filion) que) resultou) da) conjugação) de) 60)definições)de)autores)diferentes,)Filion)(1999,)p.19))define)empreendedor)como:))“[...]# uma# pessoa# criativa,# marcada# pela# capacidade# de# estabelecer# e# atingir#
objetivos#e#que#mantém#um#alto#nível#de#consciência#do#ambiente#em#que#vive,#
usando;a# para# detectar# oportunidades# de# negócios# e# continuar# a# aprender# a#




•! Cuja)missão)é)estritamente)social)(Empreendedorismo)Social).)As)constantes)mudanças)do)mundo)globalizado)no)qual)vivemos)provocam)situações)de)desequilíbrio)que)os)empreendedores)veem)como)novas)oportunidades.)Para)Drucker,)a)inovação) é) a) procura) contínua) dessas)mudanças) que) deram) oportunidade) de) negócio)que)podem)potenciar)crescimento)e)desenvolvimento)nas)organizações,)a)nível)social)e)económico.)O)conceito)de)inovação,)enquanto)ferramenta)do)empreendedor,)é)utilizado)como) meio) de) exploração) das) mudanças) e) alterações) no) mercado) a) fim) de) detetar)oportunidade)de)criação)de)produtos)e)de)negócios.))








acreditamos”)Simon)Sinek4))Simon) Sinek5,) famoso) autor,) orador)motivacional) e) consultor) de)marketing,) procurou)estudar) algo) que) veio) revolucionar) e) alterar) totalmente) a) maneira) como) é) visto) e)percecionado) o) mundo,) alterando) profundamente) a) perspectiva) e) o) modo) como) os)empreendedores) operam)no)mundo)dos) negócios) inovadores.) Para) o) autor,) existe) um)padrão) através) do) qual) as) grandes) organizações) e) respetivos) líderes) se) baseiam) e) se)inspiram,) tanto)na)maneira)como)pensam,)agem)ou)comunicam)em)total)oposição) face)àquele)cujo)pensamento)tradicional)é,)do)ponto)de)vista)do)autor,)errado.)Simon)Sinek)resolveu)codificar)esse)padrão)identificando)uma)ideia)simples:)o)“Círculo)Dourado”.))É) sabido) que) não) existe) empreendedorismo) sem) ideias) inovadoras) e) criativas,) no)entanto,) não) é) por) acaso) que) cerca) de) 94%) dessas) ideias) empreendedoras) não) têm)futuro)ou)um)ciclo)de)vida)duradouro)como) idealizado)ou)desejado,) face)aos)restantes)6%))de) ideias)e)negócios)de)sucesso)que)são)totalmente)compreendidos)e)aceites)pelo)mercado)(Portugal,)2017).)Simon)Sinek)explica)este)padrão)comum)entre)algumas)organizações)de)renome)(e)não)só))através)de)exemplos)de)alguns)casos)de)reconhecido)sucesso)mundial.))A)que)se)deve)o)sucesso)constante)da)Apple,)por)exemplo?))Ano)após)ano,)é)considerada)mais)inovadora)e)com)mais)sucesso)do)que)toda)a)concorrência.)Uma)“simples”)empresa)
                                               
4 Video Ted “https://www.ted.com/talks/simon_sinek_how_great_leaders_inspire_action?language=pt” 
5 Simon)O.)Sinek) ,)nascido)a)9)de)Outubro)de)1973,)é)um)conhecido)orador)motivacional,) consultor)de)marketing) e)autor) britânico/americano) de) vários) livros) incluindo) o) êxito) de) 2009) “Start)with)Why:)How)Great) Leaders) Inspire)Everyone)to)Take)Action” 




de)computadores,)que)tem)acesso)aos)mesmos)trabalhadores)dotados)de)determinadas)características)e)capazes)de)fazer)o)trabalho)pretendido,)os)mesmos)talentos,)as)mesmas)agências,)a)mesma)comunicação)de)todas)as)empresas)concorrentes.)Afinal,)como)é)que)a)Apple)tem)sempre)tanto)sucesso)e)clientes)tão)fiéis)a)nível)mundial?)O)que)é)que)de)tão)especial) a) distingue) das) outras) empresas?)Na) verdade,) a) Apple) caracteriza`se) por) um)conjunto)de)características)diferenciadoras)e)de)valor)que)ocupam)um)lugar)preferencial)na)mente)dos)consumidores,)composto)por)benefícios)criados)pela)marca,)que)assentam)na)proposta)de)valor)que)a)marca)pretende)transmitir)aos)seus)seguidores)(branding),)e)que)os) tornam) fiéis)e) leais)à)marca)e)que) faz)com)que)se) identifiquem)com)o)conceito)construído) (identidade) da) marca),) através) da) racionalidade) e) da) emoção) que) foi)estabelecida) na) mente) de) cada) consumidor) (personalidade) da) marca).) A) verdadeira)essência) da) Apple) e) de) tudo) o) que) a) marca) conseguiu) construir) com) os) seus)consumidores,) assenta) no) significado,) no) conceito,) no) estilo) de) vida) e) no) conjunto) de)valores) que) a) marca) construiu) ao) longo) dos) anos) na) mente) de) cada) consumidor) fiel)(brand)equity).)Outro)exemplo)que)demonstra)o)padrão)em)que)Simon)Sinek)acredita)é)a)reconhecida)marca)de)café)Nespresso,)que)nos)últimos)anos)tem)sido)a)marca)líder)no)mercado)global)de) café,) através) da) comercialização) de) café) de) elevada) e) inquestionável) qualidade,) de)máquinas) de) café) sofisticadas,) modernas) e) tecnologicamente) avançadas) e) de) um)acompanhamento)e)serviço)exclusivo)e)personalizado6.))Mas)afinal)o)que)torna)a)marca)Nespresso)no)verdadeiro) ícone)mundial)de)café)perfeito?)Na)verdade,)uma)chávena)de)café) Nespresso) não) é) apenas) uma) simples) chávena) de) bom) café,) mas) a) Nespresso)relaciona`se)com)os)seus)clientes)e)transmite)uma)experiência)incomparável,)um)estilo)de) vida,) uma) experiência) positiva.) A) razão) pela) qual) se) explica) a) preferência) do)consumidor) pela) marca) Nespresso,) deve`se) às) sensações) transmitidas) pela) marca) na)qual) ele) se) identifica,) permitindo`lhe) expirar) algo) que) não) tem) e) que) a)Nespresso) lhe)pode)proporcionar)(Aaker,)1991).)A) Nike) é) reconhecida) como) a) melhor) empresa) de) desporto) e) de) forma) física) a) nível)
                                               6)(https://www.fep.up.pt/docentes/cbrito/Nespresso.pdf;)http://www.superbrands.com/pt/pdfs/vol5_case_studies/)NESPRESSO.pdf))









O+Círculo+Dourado+–+Porquê?+Como?+O+quê?+Simon)Sinek,)através)de)uma)ideia)simples)e)clara)que)alterou)totalmente)a)sua)visão)e)a)sua)maneira) de) pensar,) o) “Círculo)Dourado”,) procurou) justificar) o) porquê) de) algumas)organizações) e) de) alguns) líderes) serem) capazes) de) inspirar) os) seus) consumidores,)
                                               7)Phil)Knight,)nascido)em)Fevereiro)de)1938,)é)co`fundador)e)ex`CEO)da)NIKE,) Inc.,)é) também)proprietário)de)Laika)Entertainment)House,)um)famoso)estúdio)norte`americano)de)animação)stop#motion 




distinguindo`se) dos) que) não) têm) essa) capacidade.) Sinek) percebeu) que) os) verdadeiros)líderes) e) as) respetivas) organizações) mundialmente) inspiradoras,) como) a) Apple,) a)Nespresso) ou) a) Nike,) pensam,) agem) e) comunicam) segundo) um) padrão) bastante)semelhante,)por)total)oposição)a)alguns)líderes)e)à)grande)maioria)das)empresas.)Muitos) indivíduos) comunicam) e) idealizam) ações) de) um) pensamento) claro) para) um)pensamento)mais)abrangente)e)vago.)No)entanto,)independentemente)da)sua)dimensão)no)mercado,)os)verdadeiros)líderes)inspirados)e)respetivas)organizações,)orientam)o)seu)pensamento,)de)um)âmbito)amplo)para)um)âmbito)concreto)e)claro,)de)dentro)para)fora.)))Simon) Sinek,) estudou) e) analisou) esta) forma) de) pensar,) comunicar) e) agir,) por) vezes)totalmente) inconsciente,) padronizando) este) comportamento,) que) intitulou) de) Círculo)Dourado.))
Figura+3:)O)Circulo)Dourado)de)Simon)Sinek.)Fonte:)autora))
))O)QUÊ?)Todos)os)indivíduos)e)organizações)sabem)exatamente)o)que)fazer,)seja)produto,)serviço)ou)mesmo)processo.)A)“planta”)da)sua)execução)é)trabalhada)até)ao)ínfimo)pormenor.)))




COMO?)Todos,) ou) pelo) menos) a) maioria,) sabem) exatamente) o) como) fazer,) chamando`lhe)“Proposta)de)Valor)Diferenciada”.))PORQUÊ?)Apenas) poucos,) provavelmente) os) tais) 6%,) sabem) exatamente) porque) é) que) fazem) as)coisas)e,)ao)saberem)o)porquê,)não)significa)“ganhar)dinheiro”,)porque)esse)é)o)fim;)é)o)resultado) e) não) a) razão,) a) causa) ou) o) objetivo.) É) aquilo) em) que) acreditam) e) que)corresponde)à)razão)da)existência)das)organizações.)É)o)que)faz)o)empreendedor)sair)da)cama)todas)as)manhãs.)É)perceber)exatamente)qual)a)importância)da)sua)inovação)para)a)sociedade.))
+
As+empresas+start9up++Tendo) em) conta) a) falta) de) unanimidade) de) entre) a) literatura) existente) e) recorrendo)essencialmente) à) definição) mais) consensual) e) comum) do) conceito,) Portugal) (2017))define) o) conceito) de) start`up) como) sendo) todo) o) processo) de) criação) de) negócios)inovadores,) que) nascem) a) partir) de) ideias) pertinentes) e) oportunidades) identificadas)como) necessárias) e) úteis) no) mercado.) Normalmente,) as) start`ups) estão) associadas) à)criação)de)novas)empresas)que)têm)como)objetivo)a)criação)de)produtos)e/ou)serviços)inovadores) que) satisfazem)as) necessidades) e) os) interesses) dos) consumidores) (Torres,)2012).))Segundo) Racolta`Paina) e) Mone) (2009),) o) termo) start`up) é) caracterizado) como) sendo)uma)nova)empresa)que,)de)entre)a)concorrência,)tenta)ganhar)uma)posição)de)liderança)no)mercado) (não) necessariamente) no) início) do) ciclo) de) vida,)mas) para) que) seja) vista)desde)início,)não)só)pelos)concorrentes)mas)essencialmente)pelos)consumidores,)como)um)concorrente)e)player)relevante).)Geralmente)são)negócios)considerados)de)risco)por)serem)apostas)inovadoras)(Ries,)2012))e,)por)vezes,)imprevisíveis)muito)devido)ao)nível)de) aceitação) por) parte) dos) consumidores) e) do) mercado) em) geral,) tendo) em) conta) o)enorme) aumento) de) concorrência) existente,) não) só) a) nível) nacional) mas) também)




internacional,)bem)como)pela)falta)de)ideias)inovadoras)e)criativas,)razão)esta)pela)qual)cerca) de) 94%) das) empresas) start`up) não) singram) ou) não) têm) um) ciclo) de) vida)duradouro)(Portugal,)2017).))Mais) do) que) novas) empresas,) as) start`ups) possuem) entre) si) e) na) generalidade,)características) comuns) e) simultâneas.) Consolidando) a) pesquisa) e) literatura) de) alguns)autores) (Blomqvist,) 1999;) Gelderen,) Frese)&) Thurik,) 2000;) Gruber,) 2004),) podem) ser)destacadas)algumas)características)e)particularidades)presentes)e)visíveis)neste)tipo)de)empresas:)
•! As)empresas)start`up,)normalmente,)são)caracterizadas)por)possuírem)recursos)mais) limitados,) não) só) a) nível) financeiro,) mas) também) no) que) respeita) aos)recursos)humanos.)
•! Sendo)os)responsáveis)das)empresas)os)que)assumem)um)papel)mais)relevante)na) tomada) de) decisões) dentro) da)mesma,) a) estratégia) global) das) organizações)acaba)por)estar)intimamente)ligada)e)é)também)normalmente)tomada)segundo)a)opinião)e)estratégia)pessoal)dos)respetivos)responsáveis.)
•! Numa) fase) inicial,) estas) empresas) procuram) relevância) e) notoriedade) entre) o)mercado)já)instalado.)
•! Lutam)por)uma)posição)no)mercado)existente,)que)por)vezes)se)torna)uma)tarefa)trabalhosa)e)difícil,)face)às)empresas)concorrentes)já)estabelecidas.))
•! Possuem)uma)capacidade)de)influência)e)de)domínio)no)mercado)mais)reduzida,)de)um)modo)geral,)face)à)concorrência.)
•! Face) ao) reduzido) número) de) recursos) humanos) e) tendo) em) conta) a) dimensão)deste) tipo) de) empresas,) apresentam) uma) flexibilidade) significativa) no) que) diz)respeito) ao) funcionamento) interno)da)empresa)e) com)o)mercado)em)que)estão)inseridas.)De)acordo)com)o)conjunto)de)especificidades)reunidas)no)que)diz)respeito)às)empresas)start`up,) estas) são) principalmente) reconhecidas) através) de) características) como) o) (i))fator) novidade) quando) se) posicionam) no) mercado;) (ii)) a) dimensão) reduzida) que)normalmente)apresentam)de)acordo)com)os)recursos)humanos)que)as)compõem;)(iii))os)

















3.!METODOLOGIA++Nesta) investigação) será) adotada) uma) metodologia) que) permita) a) concretização) dos)objetivos) propostos.) Para) a) concretização) dos) objetivos,) iremos) utilizar) métodos)qualitativos,)através)de)entrevistas)semiestruturadas)a)empreendedores)criativos.)))
3.1.! Questão+de+partida+e+objetivos+da+Investigação++Para)a)concretização)do)principal)objetivo)desta)investigação -)perceber+a+importância+
da+criação+e+do+estudo+da+marca+em+empresas+start9up -)e)com)a)fundamentação)da)revisão)da)literatura)específica)realizada,)coloca`se)a)seguinte)questão)de)partida:)




3.2.! Estudo+de+Caso+Para)a)concretização)dos)objetivos)desta)investigação,)revela`se)importante)e)oportuno)estudar,) através) de) empresas) empreendedoras) da) indústria) criativa,) a) importância) da)criação)e)desenvolvimento)de)marcas)próprias)para)o)crescimento)e)desenvolvimento)de)empresas) start;up) em)Portugal.) As) empresas) sediadas) no) LxFactory,) em)Lisboa,) como)
cluster) de) indústrias) criativas,) apresentam`se) como) bons) casos) de) estudo) para) a)persecução) dos) objetivos) pretendidos.) Para) além) destas,) selecionaram`se)mais) quatro)empresas,) não) sedeadas) no) LxFactory,) que) também) surgiram) no) mercado) como)empresas) Start`ups) (empreendedorismo) start`up),) não) havendo) assim) uma)predominância) das) influências) normais) que) caracterizam)um) cluster) empresarial,) que)








Caia) Não)Sonder)People) Sim)Vertty) Não)FUTAH) Não)XUZ) Sim)Brand)Workers) Sim)Be)Next) Sim)IMELDA’SECRET) Não))No) caso) da) escolha) do) LxFactory,) a) decisão) recaiu) sobre) a) natureza) das) empresas)criativas)que)constituem)o)cluster.))
“Foi# em# 1846# que# foram# construídas# em# Alcântara# as# instalações# fabris# da#
Companhia# de# Tecidos# Lisbonenses,# um# dos#mais# importantes# complexos# fabris# de#
Lisboa.Os# 23.000# m2# de# ocupação# foram# ocupados# nos# anos# subsequentes# pela#
Companhia#Industrial#de#Portugal#e#Colónias,#pela#tipografia#Anuário#Comercial#de#
Portugal#e#uns#anos#mais#tarde#pela#Gráfica#Mirandela,#que#foi#a#última#indústria#a#




a# (re)descobrir# esta# zona# de# Lisboa.# No# LxFactory# vive;se# um# ambiente# industrial#
criativo.# Uma# fábrica# de# experiências# onde# se# torna# possível# intervir,# pensar,#
produzir,#apresentar#ideias#e#produtos#inovadores”)(Portugal,)2012).))




)As) restantes,) foram) selecionadas) com) base) no) conhecimento) do) mercado) como)empresas) criativas) que) iniciaram) a) sua) atividade) com) ideias) inovadoras,) caraterística)elementar)das)empresas)empreendedoras)de)tipologia)Start`Up.)
 
Figura+4:)Logótipos)das)empresas)em)estudo)
                
          
 
 
3.3.! A+Metodologia+Científica+a+utilizar+A)metodologia)que)se)pretende)utilizar)neste)estudo,)está)dividida)em)três)blocos:)I.! Através)da) revisão)da) literatura,) obter)uma)melhor) compreensão)dos) conceitos)do)quadro)de)referência:)marca,)empreendedorismo,)lealdade)e)fidelidade.)II.! Apresentar) um) estudo) de) caso,) no) qual) se) recorrerá) a) uma) metodologia) de)investigação) qualitativa,) através) de) entrevistas/questionários) semiestruturadas)adaptadas) a) empreendedores) criativos,) baseadas) nos) objetivos) pretendidos) no)modelo)de)Brand)Equity)de)Aaker.))III.! Na) confrontação) dos) resultados) obtidos) nos) blocos) anteriores) e) em) resposta) à)pergunta)de)partida)desta)investigação,#procurar`se`á)conseguir)o)resultado)final)desta)dissertação,)composto)por)considerações)finais)e)conclusões)de)estudo.))




Foram) programadas) 18) (dezoito)) entrevistas) a) gestores/responsáveis) de) empresas)entre)os)dias)29)de)Junho)e)4)de)Julho)de)2017.)Das)18)empresas)selecionadas)apenas)8)se)mostraram)disponíveis)ou)responderam)a)todo)o)questionário)pelo)que)apenas)as)8))entrevistas)consideradas)válidas)correspondem)à)amostra)deste)estudo.)O)questionário)é)constituído)por)5)grupos:)1.! Dados)demográficos/Identificação)da)empresa;)2.! Utilização)da)marca)como)estratégia)na)criação)do)novo)negócio;)3.! Modelo)de)criação)e)desenvolvimento)da)marca)utilizado;)4.! Objetivos)a)atingir)na)criação)de)valor)para)as)empresas)e)consumidores;)5.! Análise)retrospectiva)das)ações)tomadas)no)lançamento)do)negócio.)))))))))))))))))))))










criação+ Área+de+negócio+Caia) Inês)Fortunato) CEO) 2013) Moda/Beachwear)Sonder)People) Frederico)Canto)e)Castro) CEO) 2014) Publicidade)Vertty) Bernardo)Torres) CEO) 2013) Design)FUTAH) Ricardo)Ramos) Co`Fundador) 2012) Moda/Beachwear)XUZ) Maria)do)Carmo)Alvim) Partner) 2008) Moda/Calçado)Brand)Workers) Pedro)Freitas) Diretor)de)contas) 2012) Comunicação)Be)Next) Tiago)Gonçalves) Sócio)gerente) 2003) Design)e)Publicidade)Imelda’Secret) Rafaela)Marques)Pinto) CEO) 2015) Moda/Calçado)e)Acessórios)





Quando+lançou+o+negócio,+lançou+em+simultâneo+a+nova+marca?+ Sim+ Não+Caia) X) )Sonder)People) X) )Vertty) X) )FUTAH) X) )XUZ) X) )Brand)Workers) X) )Be)Next) X) )IMELDA’SECRET) X) )















Caia) Sim) Não) Não)houve)aconselhamento)de)nenhuma)agência,)no)entanto)recorreu)a)uma)empresa)para)a)elaboração)de)um)plano)de)negócios.)
Sonder)People) Não) Sim) Não)houve)aconselhamento)de)nenhuma)agência,)mas)sim)leitura)de)livros,)talks;#marca)pensada)de)forma)estruturada)no)entanto)começou)como)algo)abstrato)e)de)forma)amadora.)Vertty) Não) Sim) Não)houve)aconselhamento)de)nenhuma)agência;)a)marca)foi)pensada)até)ao)ínfimo)detalhe.)
FUTAH) Não) Sim) Não)houve)aconselhamento)de)nenhuma)agência)ou)aconselhamento)profissional)
XUZ) Sim) Não) Houve)participação)de)Agência)ou)aconselhamento)profissional)
Brand)Workers) Sim) Não) Houve)participação)de)Agência)ou)aconselhamento)profissional)
Be)Next) Sim) Não) Houve)participação)de)Agência)ou)aconselhamento)profissional)
IMELDA’SECRET) Sim) Não) Houve)participação)de)Agência)ou)aconselhamento)profissional))Das)resposta)obtidas,)apenas)3)dos)gestores)dos)gestores)afirmaram)que)não)recorreram)a)apoio)profissional,)sendo)que)destes,)2)responderam)afirmativamente)que)“A#criação#
da#marca#começou#como#uma#ideia#abstrata#e# foi#criada#de# forma#amadora”,)afirmando)que)apesar)da)situação,)“Não#houve#aconselhamento#de#nenhuma#agência,#mas#sim#leitura#




de# livros,# talks;# marca# pensada# de# forma# estruturada# no# entanto# começou# como# algo#
abstrato# e# de# forma# amadora”) e) “Não# houve# aconselhamento# de# nenhuma# agência;# a#







Caia) X) ) )
Sonder)People) X) )“People#don’t#buy#what#you#do,#people#buy#why#you#do#it”#Simon#Sinek##Vertty) X) )“A)marca)vive)em)total)harmonia)com)o)produto”)
FUTAH) X) ) )
XUZ) X) ) )
Brand)Workers) X) ) )
Be)Next) X) ) )
IMELDA’SECRET) X) ) A)marca)deve)ser)comunicada)em)simultâneo)como)adjuvante)do)lançamento)do)negócio.)Para)esta)questão)100%)dos)inquiridos)responderam)que)a)marca)deverá)ser)lançada)e)trabalhada)em)simultâneo)com)o)lançamento)do)novo)negócio/produto/serviço.)Em) resumo,) deste) grupo) de) questões,) podemos) concluir) que) todos) os) gestores) das)empresas)em)estudo,)para)além)de) terem) lançado)a)marca)em)simultâneo)com)o)novo)negócio,) concordam) que) esta) é) a) melhor) estratégia) para) o) lançamento) de) empresas)Start`Up) indo) assim) de) encontro) ao) observado) na) revisão) bibliográfica) realizada.) No)















































Criar+um+logótipo+ X+ X+ X+ X+ X+ X+ X+ X+
Criar+uma+estratégia+de+marca+ X+ + X+ + X+ ++ +
Estratégia+do+produto+ X+ + X+ + X+ + + +
Plano+de+comunicação+ X+ + X+ + X+ X+ + X+
Posicionamento+da+marca+ X+ + + + + + + +Distribuição)do)produto) X) ) X) ) ) ) ) )Utilização)de)ferramentas)digitais) ) X) ) X) X) X) ) )Conceito,)valores)e)missão) ) X) ) X) ) ) ) )Criar)uma)equipa) ) ) X) ) ) ) ) )
Design+ + + X+ + + + + +Registar)a)marca)(INPI)–)Instituto)Nacional)da)Propriedade)Industrial)) ) ) ) X) ) ) ) )Criar)um)showroom/espaço)físico) ) ) ) X) ) ) X) )Divulgação)da)empresa) ) ) ) ) ) X) ) )Criar)pontos)de)contacto) ) ) ) ) ) ) X) )Participar)em)feiras)e)mercados)para)apresentação)do)produto) ) ) ) ) ) ) ) X)
 




Verifica`se)que)para)todos)os)gestores,)a)criação)do)elemento)visual)da)marca)“Logótipo”)foi) realizado.) No) entanto) verificou`se) que) algumas) das) tarefas) elementares) para) o)lançamento) de) uma) nova) marca) (criação) de) uma) estratégia) para) a) marca) e) para) o)produto,) ) elaboração) de) um) plano) de) comunicação,) o) posicionamento) da) marca) e) o)design)) não) foram) percebidas) pelos) gestores) ou,) na) pior) das) hipóteses,) não) foram)realizadas) no) lançamento) das) novas)marcas) nas) suas) empresas.) O) posicionamento) da)marca,)“a#parcela#da#identidade#e#da#proposta#de#valor#da#marca#que#deve#ser#ativamente#
comunicada# ao# público;alvo# e# que# apresenta# uma# vantagem# em# relação# às# marcas#







Caia) Sim) Não) )Sonder)People) Não) Sim) “A)marca)surgiu)da)necessidade)de)fazer)com)que)a)empresa)funcionasse”)Vertty) Sim) Não) )FUTAH) Sim) Não) )XUZ) Sim) Não) )Brand)Workers) Sim) Não) )Be)Next) `) `) “A)pergunta)é)muito)específica)para)determinado)tipo)de)indústria”)IMELDA’SECRET) Sim) Não) )
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